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Carvin – Rue des Colibris
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jennifer Lantoine
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet d’extension de lotissement est à l’origine du diagnostic réalisé par l’Inrap sur
la commune de Carvin en décembre 2015 sur un terrain d’une surface de 4 884 m2 situé
à  l’extrémité  de  la  rue  des  Colibris ;  cette  prescription vient  en  complément  d’une
intervention réalisée en septembre 2015 sur des parcelles contiguës au sud.
2 L’emprise concernée  par  l’intervention  archéologique  se  situe  au sud-est  de
l’agglomération de Carvin, au lieu-dit « Le Willerval » en bordure immédiate d’une zone
de lotissement. Située au contact entre la Pévèle, le Mélantois et la Gohelle, la zone
sondée appartient au bassin de la Deûle. L’emprise diagnostiquée est installée en partie
basse d’un versant au substrat sablo-argileux tertiaire à une altitude d’environ 26 m
NGF, à l’amorce d’une dépression qui s’étend au sud-est.
3 Cette petite intervention n’a pas mis au jour d’occupation archéologique à proprement
parler. Seuls deux indices de la proximité d’occupations à l’époque antique et moderne
sont à noter, occupations par ailleurs bien identifiées sur le diagnostic du « secteur dit
de  Willerval »  adjacent.  Doté  d’un  substrat  argileux,  temporairement  humide,  ce
terrain ne semble pas avoir suscité le même attrait que les parcelles plus à l’ouest mais
présente  les  mêmes  caractéristiques  que  les  parcelles  situées  directement  au  sud
diagnostiquées en septembre (nombreux fossés de parcellaire et/ou de drainage sur un
terrain marqué par de nombreux chablis).
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